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Per a Víctor Balaguer la premsa, en qualssevol
dels seus formats, era susceptible de ser usada
per assolir o, si més no, introduir alguna mena
de proposta o projecte que dugués in mente.
Cadascun dels seus plans van anar reforçats per
la premsa i un estudi minuciós de l’ús que en va
fer durant tota la seva vida ajudaria a entendre
els criteris de planificació i execució del
pensament balaguerià.
És, doncs, indubtable que la Biblioteca Museu
Balaguer no podia néixer sense la crossa del
Boletín de la Biblioteca Museo Balaguer. El
primer número du la data del dia de la
inauguració, 26 d’octubre de 1884; els
següents, un cop al mes, estaran datats, sempre,
el dia 26 encara que la periodicitat no fos
regular. Des de bon començament el dia és,
doncs, un dels elements vertebradors.
En la primera reunió de la Junta, el 30 d’agost
de 1883, es planifica el futur de la institució i
Balaguer apunta primer que cal obrir una
subscripció a la qual ja li han correspost Evarist
Arnús, Ferrer i Soler, Ferran Puig i Ramon
Estruch i tot seguit la publicación de un Boletín
mensual ó trimestral al objeto de obtener el cambio
con las publicaciones análogas en España y del
extrangero, cuya Revista  publicando gratis los
anuncios de las obras regaladas, facilitaria la
adquisición de muchas otras. L’objectiu que sigui
mitjançant el butlletí que la Biblioteca Museu
Balaguer pugui enriquir els seus fons és el que
donarà sentit a la publicació i gairebé única raó
de ser per a Balaguer. Ho serà, encara que amb
algunes variants, durant totes les èpoques en
què va sortir.
L’estratègia per aconseguir la finalitat per a la
qual l’havia concebut és ben clara: Yo considero
esta publicación de gran importancia. En ella vive
siempre latente mi fundación y en cada número se
recuerda a todos, recuerdo que atrae donativos y
facilita mis demandas a todos los centros. (Carta
a J. Oliva, 10.IV.1885)
Com veurem més endavant serà Balaguer qui
marcarà les pautes que haurà de seguir la
publicació, però aquí val la pena ressaltar la seva
voluntat explícita de que es converteixi en una
tribuna institucional i que, per tant, no s’hi
publiquin más que artículos de individuos de la
Junta ó de escritores o personas conocidas, ó algo
que tenga relación arqueológica, literaria ó
artística con Villanueva y su comarca. (Carta a
M. Creus, 23.I.85)
A començament de l’any 1886 Balaguer insistia
en la idea inicial i fins i tot sovint comprometia
la modesta economia de la casa perquè, en
general, mai ningú no s’atrevia a dur-li la
contrària. No hay que escasear pues los fondos
para esta publicación puesto que son reproductivos
y hay que aumentar páginas siempre que sea nece-
sario no dejando las noticias de donativos de un
mes para otro. (A M. Creus, 16.II.1886) En una
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altra ocasió insisteix en el fet que, quan calgui,
s’han d’augmentar els plecs perquè El gasto lo
hemos de cobrar con creces.
Com podem veure a les dades catalogràfiques,
el butlletí ha tingut sempre una vida atzarosa i
ha patit algunes interrupcions. Un dels primers
debats sobre el butlletí es produeix el febrer de
1891 i ja anuncia la primera interrupció que es
produirà l’abril de l’any 1895. És un fet que
disgusta Balaguer i s’hi rebel·la amb una
estratègia que sembla més aviat una fugida
endavant més que cap altra cosa. Recordem
que, durant aquells anys, no era únicament
l’economia allò que tenia atenallada la Junta.
Discrepàncies polítiques importants entre
alguns dels seus membres i Víctor Balaguer
complicaven encara més la continuïtat del
butlletí. Balaguer, que no es resigna a perdre el
portaveu de la seva fundació vilanovina, llença
una altra revista dins la qual s’encartarà, com es
diu ara, el Boletín… El títol que ha triat és prou
significatiu: Pro Patria, i duia per subtítol el
lema de la institució: Surge et ambula.
El procés no és senzill i té la reticència del
bibliotecari Joan Oliva, que considera que tant
aquesta solució com la que du implícita de
modificar-ne les dimensions per poder-se
adaptar a les mides de la nova revista, menysté
la publicació i, de rebot, la institució. Víctor
Balaguer confia aquesta nova aventura
periodística a Felip Pedrell i a García Llansó, el
qual, lliurat a la causa de la fundació vilanovina,
respon que té la intenció de convertir tot plegat
en un miracle i afegeix que No me rindo, pero
repito que es preciso que me ayudéis. El
compromís de García Llansó s’explicita en el fet
que fa que, a la coberta, hi consti una nota que
explícitament dirà que los productos de la Revista
lleguen a serlo para la Biblioteca. Segons la carta
treballa intensament i fa gairebé totes les feines
possibles: escriure circulars, demanar ajuts,
impresos, talonarios, administración, repartidor,
administrador, licencias, corresponsales, circulares,
original, dibujos, grabados, &,&,& I finalment
es mostra enfadat amb Oliva per la seva actitud
adversa:
Así pues no me coarceis (sic). Haced
lo que os plazca. No vengáis con repa-
ros y consultas que no tenéis que
hacer. Remitidme pues el original y yo
enviaré las pruebas. En la secciones de
Noticias, escribid también algo, pero
que sea enteramente de la Biblioteca
y Museo, pues figurará una Revista de
Barcelona en la Revista. Así pues
venga original y se imprimirá tal como
veis cuerpo 8 y 7. (6.IV.1893)
L’impressor de la nova publicació serà Jaume
Jepús, que acabarà convertint-se en un nou
focus de conflicte ja que incompleix
repetidament els seus compromisos. Oliva,
acostumat a les feines d’impressor, li qüestiona,
entre d’altres coses, el preu del paper en relació
amb la seva qualitat i la mida de la lletra, la qual
cosa fa que Garcia Llansó i Oliva es plantegin
d’encomanar-la a Massó, que editava la revista
L’Avenç. És curiosa, si més no, la proposta de
García i Oliva perquè L’Avenç, en aquell
moment, es situa a l’inici de la premsa
modernista i Pro Patria es presenta igualment
amb una capçalera modernista d’Apel·les
Mestres. 
Aquesta situació, tal i com temia el bibliotecari,
perjudica notablement la publicació perquè
davant la incertesa en la impressió, Balaguer
decideix endur-se-la a Madrid, on perdrà el
subtítol i, per tant, la vinculació immediata
amb la Biblioteca Museu. El significat de tot
plegat García Llansó ho deixa escrit ben
explícitament en una carta a Oliva: No estoy
satisfecho y esto es lo cierto. Veo que el carro va
marchando muy mal y me arrepiento de la suma
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de trabajo que he invertido, pues preveo un mal
resultado. Únicamente sé que la revista se
imprimirá en Madrid. Esta es la última noticia y
no sé más. I afegeix una frase que posa el dit a la
llaga quant al comportament desesperat d’un
Víctor Balaguer descol·locat ja en aquells anys:
Creo y entiendo que si no continúa la revista
regularmente, determinará su fin y el descrédito
del fundador. (21.XI.1893)
La Junta reacciona i decideix seguir publicant-
lo a Vilanova i la Geltrú a la impremta Milà.
Tot plegat resistirà amb penes i treballs fins
l’abril de 1895. La història de Pro Patria va per
un altre costat, però les complicacions al seu
entorn segueixen i a la mort sobtada del seu
director, José Marco, s’hi haurà d’afegir un
important deute amb la impremta de la Vda.
de Minuesa. Víctor Balaguer està força
compromès per totes bandes.
Si fins aleshores sabem que no es complia, la
periodicitat, durant aquest període, és gairebé
caòtica. La causa és evidentment econòmica, i
com que l’octubre de 1896 no s’havia cobrat res
del que havia promès l’ajuntament quant als
suplements de subvenció per als anys 1893,
1894 i 1895, no se puede reanudar la publicación
del “Boletín”. El meticulós Oliva anota al seu
dietari personal que a causa de la decadència del
butlletí el nombre de donacions també es
redueix notablement. La seva versió de gener de
1897 és la següent: 
En 1895 suspendida la publicación
desde Enero […] quedaron reducidos
a la mitad; en el año pasado, no han
quedado más que la cuarta parte de li-
bros comparado con los años 1885 a
1893. Debiéndose tener presente que
las revistas y periódicos con quienes
teníamos cambios, también han su-
frido una baja de más de la mitad,
pues ahora solamente recibimos 52.
La falta de subvención del Ayunta-
miento, que supuso la suspensión del
Boletín, nos ha costado, al parecer y
según coincidencia, unos mil quinien-
tos volúmenes. Si nos abonase el
Ayuntamiento los suplementos pro-
metidos, podría reanudarse el Boletín,
publicando los números atrasados…
Oliva, de bona fe, encén novament l’interès de
Balaguer pel butlletí, el qual s’adreça al Patronat
per dir-los que s’ha de recuperar i que ell mateix
n’assumirà la impressió. La Junta, fragmentada
i amb una crisi econòmica de primera
magnitud, es planta davant la iniciativa de
Balaguer i encomana a Joan Oliva (l’incitador,
de fet) que miri de posar aigua al vi en les
aspiracions de don Víctor. El motiu és simple i
contundent: s’està negociant amb l’Ajuntament
per trobar mecanismes de suport al
funcionament ordinari bàsic i no és qüestió de
plantejar una nova despesa.
Caldrà esperar fins al 1900 per llençar de nou la
revista. L’incansable Oliva explica les intencions
al músic Felip Pedrell, el qual per aquells anys
està molt vinculat a la Biblioteca Museu i
particularment a Oliva a causa de composició
de l’òpera Los Pirineus amb Balaguer; Pedrell la
considera oportunísima per demanar tot seguit
que me reserve un puesto de soldado de fila en esa
legión de protectores seguro de que seré uno de los
mas decididos y esforzados. (10.I.1900). Oliva és
ara qui s’ocupa íntegrament del butlletí i lliura
originals a Balaguer perquè hi doni la seva
opinió. El primer número comença amb un
explícit Decíamos ayer…
El que de bon començament n’havia estat el
director, Manuel Creus Esther, i que vivia a
Barcelona, rep l’encàrrec de trobar anunciants
per patrocinar el Boletín… el resultat és, però,
nul ja que sense una mostra evident (és a dir
































s’hi els diners. El primer és l’únic que disposa
de publicitat: Aguas ferruginosas de l’Espluga de
Francolí (propietat de Pedro A. Torres, amic i
corelegionari de Balaguer);Vichy Catalan; Isidro
Torres, editor; el balneari on estiuejava el
fundador: Aguas medicinales de Sant Hilario
Sacalm; unes bodegues del marqués de
Murrieta: Chateau Igay de Logroño; i els
anuncis vilanovins de Joaquim Foradada
Canalda com a director de la Filatelia Española;
Salvador Oliveras Vila com a Fonda y
Restaurante de la estación i la impremta de Joan
Oliva Milà. 
Víctor Balaguer n’assumirà les despeses i
treballaran en aquesta iniciativa Joan Oliva,
Demetri Galceran i Fabré i Olivé. S’intenta
recuperar les estratègies anteriors de difusió a
les quals s’incorpora la distribució a les escoles
vilanovines i a les de Sitges. Balaguer és vell i
està malalt i morirà aviat. Arran del seu traspàs
es fa una edició extraordinària del Boletín de la
Biblioteca Museo Balaguer a la qual no van
convidar a participar-hi el primer director,
Manuel Creus Esther que després d’assabentar-
se’n en rebre l’exemplar el mes de març,
expressa el seu malestar oficialment a la Junta
de Patronat. Argumenta l’enuig amb el fet
d’haber tenido a mi cargo (…) la dirección de
dicho Boletín y los trabajos (…) que en el mismo
publiqué (…) me colocaban en situación (…) de
haber sido invitado a colaborar en el citado
número extraordinario i explícitament vol que
en todo tiempo conste el motivo de no figurar mi
pobre firma en el número de ese Boletín dedicado
a perpetuar el recuerdo del inolvidable Fundador
de la Biblioteca Museo. (6. març.1901)
El darrer número publicat del butlletí correspon
al gener-febrer de 1906. La recuperació de la
capçalera en una cinquena època haurà
d’esperar quaranta-set anys. En l’editorial de
comiat es fa un repàs descriptiu de cadascun
dels moments del Boletín… Obertament
reconeix que la causa del tancament en un país
cuyo estado económico tanto deja que desear ha
estat la falta de recursos pecuniarios. El text de
Joan Oliva —ell mateix n’anota l’inici al seu
dietari el dia 17 de gener— segueix amb el repàs
de les desventures i també dels èxits de la
institució amb l’objectiu de demanar
obertament que, malgrat el tancament del seu
altaveu, no es deixi de protegir-la.
Hi ha un paràgraf que, per mirar de trobar la
manera de mantenir l’entrada d’objectes
artístics, sembla adreçat directament als Amics
de la Biblioteca Museu, actuals impulsors de la
recuperació de la publicació d’aquell butlletí:
para ello una asociación de aficiona-
dos, por el estilo de la de lectores, po-
dría obtener de los artistas nacionales
y extranjeros modelos de estatuas, bo-
cetos de cuadros, improntas de relie-
ves y medallas (…) reuniendo sus
cuotas mensuales ya para sufragar gas-
tos de representación, ya para aprove-
char las ocasiones favorables que con
frecuencia se presentan al ponerse a la
venta colecciones particulares de ar-
queología ó de arte moderno.
Direcció sobre paper i de facto
Querido D. Manuel: salvo la opinión de V. y de los
demás amigos, creo que sería conveniente comen-
zar el núm. 2 del Boletín con un suelto en que en
nombre de la Junta se diesen gracias á las personas
y á las corporaciones, en general, que desde la aber-
tura de nuestro Instituto se han apresurado a ha-
cernos donativos, diciendo que de todos iremos
dando cuenta en el Boletín…
Així es mostrava Balaguer just a l’inici del
butlletí i així seguirà habitualment. No defallirà
mai i com ja hem vist s’arriscarà —massa i
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tot— per salvar-lo. L’estratègia és sempre la
mateixa: suggeriments, aportacions, indicacions
precises i posteriorment elogis a la feina feta
que, com és fàcil de suposar, coincidia amb la
que ell mateix havia assenyalat.
Cada número el llegia meticulosament i,
sobretot al començament, era motiu de
comentaris i noves propostes per part de don
Víctor. He visto que Padró ha dado un cuadro
que ya me había prometido. Hay que hacer un
suelto de ello. De todos los donativos, libros, meda-
llas, sueltos, etc. que vayan directamente al Museo,
Vs. se encargan de hacer los sueltos. Yo haré y man-
daré los de aquellos objetos que vengan á mi, o de
aquellas cosas que en Madrid puedan tener rela-
ción con el Instituto. (a M. Creus, XI.1884)
Les instruccions són precises: cal preparar cada
número amb prou anticipació per poder tenir-
lo llest dins el temps previst, les donacions
s’han de referenciar en un temps prudencial per
no molestar el donador i un llarguíssim
etcètera. En una carta que escriu a Joan Oliva
el novembre de 1884 es queixa que el primer
número del butlletí s’ha fet atropelladamente. 
Tot just el desembre del 84, és a dir tres mesos
després de la inauguració, a més de les
instruccions pràctiques que hem vist, n’afegeix
d’altres de contingut. Considera que el Boletín
s’ha de fer servir per donar a conèixer,
mitjançant articles analítics, les joies que
conserva la institució i diu: Convendría que en
el Boletín se fuera dando cuenta en detalle de al-
gunas obras notables de la Biblioteca, de algunos
objetos del Museo, lo que sobre escitar la curiosi-
dad, seria motivo de copia para los periódicos y
de atracción para los donantes. Val la pena parar
atenció en l’última part de la citació. Vol esti-
mular les donacions, certament, però, sibil·li-
nament, pretén que el Boletín... surti
referenciat a la premsa mitjançant les
reproduccions de fragments o articles sencers,
pràctica, per altra banda, molt habitual
aleshores.
La proposta ve seguida d’una indicació
concreta: Así por ejemplo, entre otras cosas, podría
hacerse un suelto ó noticia sobre el Quijote proce-
dente de la biblioteca de Romero Ortiz copiando
los versos que hay en la primera página y haciendo
la historia de su hallazgo en la China. Creus es
posa mans a la feina i la notícia apareix amb el
títol Un libro curioso a la pàgina 13 del número
del 26 de desembre de 1884. Només un parell
de dies després Balaguer escriu des de Madrid
que el número es interesante bajo todos los concep-
tos y bien interpretada la idea que indiqué a V.
acerca del Quijote de Romero Ortiz. El artículo
me ha gustado. Conviene que el Boletín conserve
su carácter.
Pel que sembla, Creus degué mostrar-se
previngut sobre la dificultat de fer articles
d’aquest tipus en relació amb les peces del
Museu, però Balaguer l’anima dient-li que
qualsevol anècdota és bona per fer-ne petits
articles i immediatament li proposa dar a cono-
cer los restos arqueológicos que poseemos, estudián-
dolos y señalando el sitio y las circunstancias del
encuentro, noticias siempre de valía para la esta-
dística española arqueológica. Novament l’afany
de posicionament de la Biblioteca Museu en
relació amb la recerca i coneixement. Per a ell,
el butlletí no té cap sentit si no es dedica casi
por completo á dar a conocer lo curioso,
importante y digno que hay en la Biblioteca y en
el Museo. Lo que llega, lo que se espera y lo que ya
existe. Así es como será buscado por los
investigadores y los bibliófilos, que es lo que
importa. (a Oliva, 1.IV.1885)
Les cartes són prou clares en aquest sentit i
podríem seguir la relació de propostes d’articles
i altres aspectes, però que sense més
aprofundiment ni anàlisi no aportaria cap
































fundació. Suggerim tanmateix que es consideri
la necessitat d’estudi del butlletí des d’aquesta
perspectiva.
La interpretació d’això és perillosa perquè,
repeteixo, no es fonamenta en cap treball
analític mínimament rigorós, però no vull
deixar d’apuntar l’obsessió que li suposava la
voluntat de promoció per damunt de tot. El
millor camí segons ell serà, doncs, promoure el
lluïment personal dels donadors i indirectament
el seu. La planificació del que calia posar a la
vista de tothom i el que calia anar fent en un
segon pla, va estar sempre perfectament
administrat pel fundador de la Biblioteca
Museu. El butlletí n’és una bona mostra. Ell
llueix mitjançant la fundació; fa lluir els qui
l’ajuden, però paral·lelament sap treballar en la
secció més discreta d’una publicació: els breus.
I, a més, els permet retocar-los.
Articles de Víctor Balaguer
Certament va comprometre’s amb els sueltos, és
a dir les petites notícies sobre objectes, llibres o
altres curiositats, que es generaven des de
Madrid. Bé, doncs, els originals per a la
impremta conservats demostren la veracitat de
la col·laboració balagueriana. I demostren,
també, que ben sovint li feien cas quan,
segurament retòricament, els deia que els
podien adaptar o corregir. 
Si l’aproximació a l’obra de Balaguer té una
constant és que és impossible abraçar-lo tot. I
ho és, no únicament per la seva omnipresència
en fronts molt diversos, sinó, també, per la
prolixitat dels seus escrits. Era un grafòman; un
dels qualificatius que sovint s’apliquen als
escriptors amb una obra llarga però que es
demostra, no tant en la quantitat de textos
publicats o pensats per a la publicació, com pels
petits documents escampats amb els motius
més quotidians. Aquest és el cas de Víctor
Balaguer.
Els originals conservats del butlletí ens ho
mostren d’una manera aclaparadora. Caldria
repassar minuciosament aquests lligalls i
resseguir la seva participació en la revista. El
resultat seria sorprenent perquè predominen els
petits breus per a l’anunci de donatius i altres
afers vinculats a la promoció del centre. Crec,
sense cap comprovació organitzada, que la
proporció és absolutament desfavorable pels
que podríem anomenar de tesi.
Alguns exemples: al número de novembre de
1886 n’hi ha un dedicat a Fray Gerundio del P.
Isla que és de Víctor Balaguer tot i no anar
signat. També ho és el del número corresponent
al gener de 1890 de la tradicional secció
dedicada a «Nuestro Archivo», que du el títol
Manuscritos importantes relativos á la Historia
general de España y principalmente a la de
Cataluña arran d’una donació de l’escriptora
Eva Canel, els quals comenta un per un.
Igualment, enmig de molts altres relatius a les
donacions, destaca el que fa sobre la traducció
d’una obra de Maquiavel feta per Cabanyes. O
bé Notas de un viaje por Cerdaña y Ariège del
setembre de 1890 o Notas de mi vida el 1900.
Els redactors Manuel Creus i Joan Oliva
Efectivament, els textos dels sueltos que enviava
Balaguer sovint eren retocats. Res important,
però s’hi afegien o se’n treien alguns adjectius,
o es feien millores en els tractaments dels
donants, etc. Les feines d’elaboració de cada
número quedaven repartides fonamentalment
entre Manuel Creus i Joan Oliva. Les proves
demostren que cadascun d’ells redactava la part
que li corresponia; els articles de fons els feia
normalment Manuel Creus i les notícies de les
donacions, etc., Oliva, tot i que, de tant en tant,
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també en redactava algun de referit, sobretot, a
llibres. La correcció final la feia Creus, que n’era
el director. Esporàdicament, quan anaven curts
d’articles, Creus demana a Oliva algun breu per
omplir una pàgina.
Els articles que es refereixen a esdeveniments en
els quals estava implicat Víctor Balaguer els
redactava ell mateix des de Madrid, com per
exemple el que es dedica a l’Exposició General
de Filipines el juliol de l’any 1887 o bé els
habituals Libros recibidos durante el mes
transcurrido por conducto de nuestro fundador;
del seu puny i lletra. És d’ell l’apartat dedicat a
Obras de venta en la Biblioteca – Museo Balaguer
cuyo producto se destina al fomento y sostén de este
Instituto. Obras completas de Víctor Balaguer… o
bé la notícia el 1889 que la Biblioteca Museu
V. Balaguer iniciarà una col·lecció amb la
publicacions de manuscrits que conserva, el
primer dels quals serà Poesías castellanas de
Víctor Balaguer. A partir de la tardor de 1886,
quan accedeix al Ministeri d’Ultramar per
tercera vegada, les seves aportacions es
redueixen molt.
He detectat algun article de Creus referit a
algun llibre la descripció del qual la fa Oliva i,
els comentaris, ell. Efectivament els articles de
fons els feia Creus, però Oliva era qui li
proporcionava els documents que, prèviament,
li havia indicat  Balaguer: Como es conveniente
que no se pierda el carácter de eco de la Biblioteca
Museo y á este efecto he escrito al amigo Creus in-
dicándole que los manuscritos de la biblioteca pue-
den dar lugar a noticias y monográficos
interesantes. Puede V. indicarle las curiosidades
que guardan esos estantes.
Esporàdicament trobarem articles de Josep
Coroleu, Enric Puig o d’Eduard Toda, que
aporta anotacions de donatius. Des del 1890,
aproximadament, la intervenció de Joan Oliva
en la redacció d’articles augmenta. A partir de
1893 és García Llansó qui es responsabilitza del
butlletí amb nou format que havia d’anar inclòs
dins la revista Pro Patria. Ja ho hem vist més
amunt, el bibliotecari és crític amb la iniciativa
i García ha de marcar-li clarament els criteris.
Tiratge i distribució
La impressió del Boletín de la Biblioteca Museo
Balaguer anava a càrrec de la impremta de Josep
Anton Milà. Era ell qui imprimia també el
Diario de Villanueva y Geltrú, i s’havia ocupat
del Boletín de la Exposicion Regional el 1882
entre d’altres. Milà, el 1872, havia facilitat el
diari a Balaguer com a tribuna política. Arran
de la lluita política que es va desencadenar a
Vilanova quan don Víctor deixa la política
activa els anys noranta, l’impressor va col·locar-
se al costat de Josep A. Ferrer Soler, contrincant
de Balaguer, per la qual cosa don Víctor el va
considerar un traïdor.
El tiratge oscil·lava entre els 1250 i els 1400
exemplars que, extraordinàriament, podien
arribar als 1500 i, que en funció dels plecs de
cada número, podia costar entre 170 i 470
pessetes. Gràficament es correspon plenament
amb l’estil propi de l’època. Cal, però, fer notar
que les capçaleres van cuidar-se meticulosament
i són les que marquen el tret diferencial amb els
butlletins que sortien d’altres entitats
contemporànies a la Biblioteca Museu Balaguer.
Fins al desembre de 1886, l’autor de la
capçalera va ser Josep Mirabent. El va substituir
Alexandre de Riquer entre 1887 i 1892 i
finalment Ramon Xumetra l’assumeix entre
1893 i 1895.
A partir de 1900 s’inicia la tercera època. La
pràctica totalitat de la responsabilitat recau en el
bibliotecari, aleshores també impressor. El
primer número surt el gener-febrer de 1900.
S’imprimeix als tallers “Oliva, tipógrafo,
































número de maig de 1903 a la “Rambla Ventosa,
27”. Crec que es pot apuntar la possibilitat que
la capçalera d’aquest tercer període sigui també
de Joan Oliva. El motiu central de la imatge és
una visió panoràmica de la Biblioteca Museu i
la Casa Santa Teresa amb un vaixell, el fum d’un
xemeneia i el campanar de l’església de mar al
fons que es correspon a la capçalera que ell
mateix havia confegit per al paper de cartes de
la fundació el desembre de 1896 mitjançant
una manipulació de diferents fotografies. Les sis
figures femenines que l’acompanyen a banda i
banda es corresponen exactament amb les
col·leccions de la fundació: pintura, escultura,
arts i oficis, llibres i no oblida ni tant sols una
representació d’un jeroglífic egipci. 
El més interessant, però, és que Oliva aprofita la
primera capçalera de Mirabent i la transforma.
En les imatges podem comprovar-ne l’evolució
que passa d’una fotografia a un gravat que,
posteriorment, serà el que incorporarà a la
capçalera del Boletín. Si les comparem veurem
com, sense modificar l’estructura de Josep
Mirabent, substitueix cadascun dels elements
originals pels dibuixats per ell. La distribució,
gest de les figures i la composició en general
l’apropa clarament al modernisme.
Oliva s’ocupa també de planificar-ne la
distribució; ben aviat, mirarà de fer-lo arribar a
acadèmies i entitats culturals. La crònica de
començament de novembre de 1884, diu haver
enviat 430 Boletínes á los particulares y
corporaciones cuya lista sometí á su aprobación,
formando á la vez las listas por orden alfabético,
y clasificándolos en particulares, Academias,
Bibliotecas, Museos, Casinos, Ateneos, Centros,
Ministerios, direcciones generales y publicaciones...
algunes de les quals han respost positivament a
la sol·licitud d’intercanvi. A més, suggereix que
s’enviï a casa dels escriptors contemporanis que
escriuen sovint perquè el coneguin.
Naturalment, Balaguer en resulta encantat.
Públic al qual s’adreça
Cada apartat d’aquest article necessitaria una
anàlisi detallada perquè, malgrat la improvisació
en l’elaboració de la revista, o justament a causa
d’això, les estratègies per aconseguir els
objectius que Balaguer s’havia marcat
inicialment es tornen molt més complexes del
que en un principi es podien suposar.
Víctor Balaguer sembla que no discrimina el
tipus de públic i l’obre a diferents tipologies de
destinataris de manera que, des del meu punt
de vista, es fa difícil discernir-ne el resultat. El
despatx de director virtual és a Madrid i els
recursos els troba a allí. Malgrat tot, la
proporció de donacions obtingudes de Madrid
o les procedents de Catalunya queda força
equilibrada. S’adreçava fonamentalment a un
doble públic. D’una banda es buscaven
persones que tinguessin alguna possibilitat de
fer qualsevol mena de regal a la institució. Per
l’altra, intentava situar-lo com a referent en el
món intel·lectual i artístic català i espanyol
d’aquells anys. La revista era gratuïta i havia de
servir de moneda de canvi.
Una Advertencia del gener de 1885 publicada
al Boletín ens en dóna les coordenades:
La publicación del BOLETÍN DE LA
BIBLIOTECA MUSEO BALAGUER, es
mensual, y se enviará gratis á las
Academias y sociedades literarias
artísticas y científicas, lo propio que á
los centros y empresas editoriales que
quieran dispensarle el honor del
cambio con sus respectivas revistas ó
periódicos.
La Junta Directiva se complacerá
también en regalarlo á los artistas,
escritores y otras personas que lo
soliciten y que á su interés convenga
que el BOLETÍN dé la mayor
publicidad y noticia de las obras
literarias ó artísticas que á este
Instituto se remitan.
La despesa es pot endevinar desproporcionada
per a la caixa de la casa ja prou escassa en
aquells anys. Amb tot, no es pot negar la seva
eficàcia tal i com demostren la necessitat
d’ampliar l’edifici immediatament després de
la inauguració i el replantejament constant de
l’exhibició de les col·leccions. Encara avui els
magatzems de la biblioteca i del museu estan
plens de documents i d’objectes procedents
d’aquelles primeres recaptacions. No van ser,
doncs, diners llençats.
L’estratègia era ben clara i sota l’aparença de
rigor intel·lectual, es va convertir en l’altaveu
de les activitats de la Fundació i sobretot de
lluïment personal dels donants. Víctor
Balaguer, ja ho hem vist, ho sabia
perfectament i en feia causa belli en les
consignes que adreçava reiteradament a Creus
i a Oliva.
Descripció:
Boletín de la Biblioteca-Museo-Balaguer; Butlletí
de la Biblioteca-Museu Balaguer Vilanova i la
Geltrú: Biblioteca-Museu Balaguer
ANYS:  1884 – 1892; 1893 - 1895 ; 1900 –
1904;  1906;  1953 – 1958; 1980 - 1985
NOTES:
En aquests anys no hi ha butlletí: 1896/1899,
1905, 1907/1952 i 1959/1979
Canvis de dimensions: 25 cm (1953)  i 22 cm
(1980)
Canvis de periodicitat: bimestral (el 1900),
trimestral (el 1904) i anual (el 1953)
Al volum I, corresponent a 1893, de la revista
“Pro Patria” hi ha enquadernats els números
d’aquest butlletí de la Biblioteca Museu
corresponents al període de maig a octubre
d’aquell any.
A partir de 1953, l’edita el Centro de Estudios
de la Biblioteca-Museo Balaguer, primer, i el
































Vista de les sales del Museu com eren antigament
